




















































1，若无赠板，则基腔 1，收 1，即，无收腔式． 
一二特例无底板，【啭林莺】则无底板．基腔必 2．且无收腔式． 
６．第三句第一板二字，【集贤宾】基腔序列可以 1, 6，可以 2, 6，可以 2, 
1，而【啭林莺】必 1, 1． 
７．第三句第二板二字，【集贤宾】基腔必 5，【啭林莺】基腔 1或 5皆可． 
８．第三句第三板，【集贤宾】基腔 1，但如去声及上声字必收腔至 3；而
【啭林莺】基腔 5必收至 1． 
９．第四句第一板前如有字，则【集贤宾】无设基腔，义即从第一板首字基腔
5，【啭林莺】基腔 1或 5； 




１２．第五句前三字，【集贤宾】基腔序列可以 1, 5, 5, ，可以 6, 6, 5，
可以 5, 5, 5，【啭林莺】必为 1, 5, 5． 
１３．第六句第一板二字，【集贤宾】基腔序列可以 5, 3，可以 5, 2，可以
















三字）、九字（第末句末字）上．以基腔言，【集贤宾】此句基腔序列 5, 5, 
5, 1, 1, 3, 1，或 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1，而【啭林莺】为 1, 1, 1, 1, ;5, 
5, 2, 2, 1,，而 5, 5 或可作 5, 3 或 2, 2．又【集贤宾】七字无一字有收腔
































莺】前的一字（即第一分句末字必基腔 1后而收至 6，而【集贤宾】基腔 1或
5而无收腔，今本此谱此字『后』13216，收腔 6，可见虽挪移板式而仿了【集
贤宾】的板式，但腔却是【啭林莺】的腔格，故此只曲师是配【啭林莺】，故
今正名之．（集粹曲谱，〈荆钗记‧拜冬〉曲谱校注，刘有恒，台北） 
 
